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????controlled = extrinsic?????????self-determined = intrinsic????????
???????????????????internalization?????integration??????
?????????????????????????????????????????
???????????????external regulation?? ????????introjected 
regulation????????identified regulation????????integrated regulation??４??



































































??????Norton, B.?1995??Social Identity, Investment, and Language Learning.  Ushioda, 
E.?2001??Language Learning at University: Exploring the role of motivational thinking. ???













language learners speak, they are not only exchanging information with target language speakers but 













???????????????????????????????As a quantitative 
variable, motivation may be equated with a conceptualization of measurable activity that involves 
energy and persistence, such as how much effort students put into their learning, how long they 
persevere at a task, how active they are, or how strong their level of arousal for learning seems to 
be.??..? As a qualitative variable, on the other hand, motivation may be defined not in terms of 
observable and measurable activity, but rather in terms of what patterns of thinking and belief underlie 
















the same time it was like I felt completely lost because the whole time you're in America you're not 
American, you're Indian or black. The whole time you're in India you're not Indian, you're American. 
So it was like I don't know what I am.18??As individuals who move in multiple worlds, these learners 



























































????? ????????? ????? ?????????
１ ２?01? ３?12? ９ ２?01?
２ ３?08? 10 ２?01?
３ ２?01? ３?12? 11 ２?01?
４ ２?01? ３?06??* 12 ２?01?
５ ２?01? ３???** 13 ２?01?
６ ２?01? ３???** 14 ２?01?































































































































































































































































































































































































































































































theory??????Accomodation theory: a discussion in terms of second language acquisition? in International 
Journal of the Sociology of Language 46, 1984, S. ５-32????????????????????????
??????????????????????? a process of convergence?????????????
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